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LA NOSTRA LLENGUA A LES ESCOLES
Després de més de dues centúries d'una sistemàtica persecu -
ció contra la nostra llengua pairal, intensificada aquests qua -
ranta anys darrers, por tal de destruir intencionadament el sig-
ne més viu de la nostra personalitat nacional, ara assistim joi^ o
sament al seu reconeixement oficial, al ser incorporada solemne-
ment a l'ensenyament a Catalunya pel decret del 23 de Juny publi
cat al Bolletí Oficial de l'Estat.
Es arribada l'hora, doncs, de que les autoritats i els orga-
nismes representatius de les nostres illes, i a darrera ells to-
ta la part sana de l'opinió "balear, reclamem al poder públic l'ex
tensió a la nustra àrea lingüistica de la concessió que conté a
quell decret, que vengui a cloure a les illes, com ho ha fet a -
Catalunya, l'exécrable període que inicià el decret de Nova Plan
ta i que anuli aquella malaurada deliberació del Consell de Cas-
tella que volia que el rei manas "qus en las escuelas de primeras
letras y de Gramática no se permitan libros en lengua catalana,-
escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas..»" ordre quo
tan sumisament ha anat cumplint? per desgracia, tants de vasalla
venals i tantes institucions docents de llavors ençà i fins als
nostres dies.
El primer pas per recobrar la conciencia de la nostra perso-
nalitat com a poble amb fesomia pròpia ha de sortir de les esco-
les, celala on fins ara s'ha desnaturalitzat la formació cultural
i espiritual dels nostres infants. La paraula amorosida apresa -
en el si de la llar familiar, era transformada i capgirada en la
ment de Ics tendres criatures al trobar-se amb aquesta enutjosa
dualitat, que produí; en el seu esperit una t r:l confusió que a-
rrossegaran ja per a sempre mos. I així, poc a poc, el seu llen-
guatge es va descaracterizant i surgeix on ells aquesta liamenta
ble indiferencia per los questions que afecten a la nostra te-
rra i als seus valors més significats.
Per això cal anar recobrant l'influència que l'escola pot
exercir sobre les novellss generacions, fent que aquesta més a
viat ajudi a formar ciutadans conscients i decidits. I desde -
el moment que l'ensenyament do la nostra parla ha estat recone
gut a les escoles catalanes, no hi ha cap raó perquè aquest re
coneixement no puga ésser també aplicat a les nostres illes, -
on aquella hi és tan viva i actual. Tots a la una hem de fer -
costat a la petició que ja ha endreçat el Consell General als
organismes estatals, proporcionant-li el calor de la nostra a_d
hesió perquè ce senti assistit i ap.oiat pel poble que represen
ta.
I a l'entretant, pertoca a la premsa illenca, a.la diària
i a la forana, una missió preu importants la de for ambient i
formar opinió a l'entorn de totes aquelles qüestions relaciona
des amb la propera autonomia i amb els consegüents traspassos
de sorveis que aquella comportà. Començant por fer que la nos-
tra llengua recobri a loa escalos publiques i privades dels te
rritoris balears i pitiusos oi lloc que li correspon; denunci-
ant i oposant-nos a la burda maniobra de darrera hora de tras-
llador a escoles peninsulars ,:ls uiestres insulars ja preparats
per ensenyar-la. I combatent amb criteri serè i equànime la carn
panya insidiosa que uns falsos mallorquinistes, emparant-se en
una escafida política de camj .uiar, intenta bwic^tetjar les le-
gítimes aspiracions dels pobloo do l'arxipèlag, entossudint-se
en rebutjar la catalanitat dol nastro ^rigon òtnic i del nos-
tre parlar a 1'atribuir gratuïtament a Catalunya unos imaginà-
ries ambicions imporicili^tes., '..r.sca honrosa però ingrata a la
que, no obstant, ens hem de lliurar amb il·lusió, conscients -
de que amb ella contribuirem a despertar en muitos conciencies
adormidos la noció de la nostra personalite t nacional.
Editorial conjunta de la Premsa Forana
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325 cusrteradus s~: beneficiaran.
por un importo de 1. .06.924 ptas0
Quizás cunndo estas líneas salgan a la luz, una parte del
Proyecto de mejnra y pavimentación asfàltica del camino municipal de
"Son Baró" ya sea urla realidad, un hecho que tras mucho hablar y dis-
cutir por fin se ha hec ir, ''rot ib.I e. En sesión plenaria el 'Ayuntamien-
to acordó la adjudicación -!il asfaltado de las obras a la empresa
y- el encargo :!e la dirección de dichas obras a D.
Rafael Soler^Gayá. Por dicho motivo, no hace muchos días, mantuvimos
una entrevista parn asta REVISTA con oí Sr. Soler, Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos y al misrrr" tiempo Ingeniero Director del Puer-
to de Palma.
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Creo que hacer una pre-
sentación del Sr, Soler
en Sant 3oan no es nec_e
sario ya que de todos
es conocido; pero sí
hacer una pequeña bio-
grafía de él.
Nace el 12 de diciembre
de 1.929 en Sant Joan,
Hijo de D. Sebastián S_o
1er y D§ iïlaría Gaya y
nieto de Don Duan Gaya
"Xondo'", Ingeniero de
lüontes (1863 - 1956) .
Cuenta con 48 años y
está casado con D§ Ro-
sario Chacártegui. Pa-
dre de 4 hijos.
Termina la carre-
ra de Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puer-
tos en Ffladri'd en junio
de 1955, adquiriendo
posteriormente el TÍtjü
lo de Doctorado en 1967.
Desde que terminó la ca
rrera hasta la actuali-
dad ha ejercido su pro-
fsión en las Baleares.
Desde junio de 1955 has
ta enero do 1958 presta
sus servicios en una om
presa privada. Dos d e e_s
ta fecha hasta octubre
de 1363 presta servicios)
en calidad de Ingeniero
Auxiliar del Puerto de Palma desempeñando diversas comisiones en el
Servicio de Faros y de los Puertos de la provincia de Baleares. En
octubre de 1962 es nombrado en comisión Ingeniero Director del Grupo
de Puertos de Menorca sin perjuicio de su destino anterior hasta que
el 21 de septiembre de 1974 cese como Director del Grupo de Puertos
de Baleares y Defe del Negociado de Puertos y Señales Marítimas de
la Jefatura de Costas y Puertos de Baleares, para desempeñar el des-
tino actualmente ocupado de Ingeniero Director del Puerto de Palma Mea.
Como datos curiosos airé que durante 11 años ha tenido a
su cargo la conservación y explotación de 16 puertos, 31 faros, 85 b_a_
lizas y luces de puerto, 4 sánales acústicas y 2 radiofaros circularea
Ha redactado 250 proyectos de obras portuarias y 122 de señales marí-
timas con un importe global de 1.498.500.783 ptas. También en cuanto
a experiencia docente dio en 1972 un Seminario sobre Señalización Ma-
rítima en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos
ds Madrid. Otro en 1975 en la Escuela Técnica Superior de Santander
y des.-!e 1976 es profesor de la asignatura "Dirección y Explotación de
Puertos" de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Barcelona a la que acude semanalmente para impartir
las clases; así como trabajos relativos a balizamiento, de Puertos e
investigaciones sobre la historia de la administración tráfico y o-
bras en los puertos. Como último dnto diré que es autor del trabajo
"Proyecto de Señales Marítimas luminosas" que por Orden de la direc--
ción General de Puertos y Señales Marítimas de 31 de diciembre de 1974
fue aconsejado paro servir de orientación en la redacción de los pro-
yectos de señales marítimas de Ir: Administración y publicado por el
Mini st erio.
- Como Director de esto proyecto del asfaltado del camino
de "Son Baró", ¿qué nos puedo decir?,,
- Que así como en los caminos dependientes del Estado y
la Diputación puede afirmarse qu~ ü ha culminado el proceso de su
total, asfaltado, no puede decirse lo mismo de los caminos municipa-
les donde el procoso ha sido mucho más lento encontrándose aún muchos
caminos como"el de Son Baró, donc'-j, a posar de que la condición de los
vehículos que la utilizan demand'n una pavimentación asfáltica aún no
ha podido realizarse ostp mejora. En osto camino se realizó ya hace
años una importante mejora consistente en l.a explanación de su ensan-
che hasta alcanzar un ancho de 6 m. a la par que se ejecutaban algu-
nos muros de contención dónde la sección transversal así lo exigía.
Queda ahora la realización de algunas modestos obras de fábrica con-
sistentes en caños para desagüe y la totalidad de.la pavimentación de
la calzada que está proyectada de 5 m. de anchura a lo largo de la
longitud total del camino de 3.300 m,También en aquellos puntos en que
lo exija la presencia de dc3sagües habrá de realizarse algunos cortos
tramos de cuneta para canzlizar Jas aguas hacia los canos,,
-¿A cuánto asciende el importe de las obras a realizar?
- El importe total asciende a 2.503.394 ptas, de las cua-
les el Ayuntamiento, procedente de los beneficiarios, tendrá que abo-
nar 1.106.924 ptas., siendo la aportación de la Diputación el resto o
sea 1.496.470 ptas.
El Sr„ Soler no percibe honorario alguno por el trabajo
que rc?alice en dicho proyecto.
-¿Durarán mucho tiompo las obras? .
 r..
- Se ha provisto que he finales de año ya estén acabadas.
-¿Se han previsto posibles consecuencias una vez finali z_a_
do el asfaltado?
- De momento no se pruvün consecuencias. Si a lo que se
refiere Ud. es al paso de camiones cargados de áridos puedo señalarle
que el camino quedará en condiciones de soportar el tráfico presumible
de este tipo; ahora bien la experiencia demuestra que cuando un camino
se dota de pavimento asfáltico y as susceptible de relacionar otras
dos vías de comunicación como sucode en este caso - carretera de Sant
3oan a Petra y* de Sineu a Petra - se produce automáticamente un aume_n
to de la intensidad media de circulación. Si tal evento se produjera,
si se sobrepasaran las cargas lególas ( 13 toneladas por eje )y, en
definitiva, si alguna circunstancia aconsejara establecer restriccio-
nes en el paso de camiones, puede el Ayuntamiento adoptar las provi-
dencias oportunas y establecer limitaciones traducidas sn la corres-
pondiente señalización vertical u horizontal.
-¿Ha habido problemas con los vecinos para llevar a cabo
dicha obra?.
-Prácticamente no. En diciembre del año pasado se mantu-
vieron una serie de reuniones y se acordo esta mejora y pavimentcción
asfáltica. En cuanto a la gestión de cobro, hay una comisión encarga-
da que la lleva a término.
-¿Cuántos propietarios se beneficiarán de estr mejora?
Directamente casi unos 300.
-¿Qué superficie real de cultivos y pinares existe a lo
largo de este camino?.
-Según el catastro que obra en el Ayuntamiento, la super-
ficie real es de 2.308.555 metros cuadrados, equivalentes a 325 cuar-
teradas; de las cuales un 34% corresponden a cultivos colindantes; un
1% a pinar colindante; un 50% a cultivos no colindantes y u'h 9^ ; a pi-
nar no colindante.
-¿Está muy repartida la proporción de pago de coda contri-
buyente?
-Prácticamente sí. A excepción de D0 Antonio Sbert Rullán
propietario de la finca mayor con una portación de 161...521 ptas y de
un servidor con 153.849 ptas. los demás están bastante equilibrados
oscilando gran número de ellos entre las ocho mil y las quince mil pts
-Por último. ¿Ve l/d. posible el asfaltado de otros caminos
como éste?.
-Si se hace éste, ¿por qué no?
texto y dibujo. FRANCISCO IYIAS
L'OBRA DEL PARE GINARD ENALTIDA
El día 17 d'nctubre de 1978, en el monestir de fYlonserrot
va tenir lloc un acte que ens hauria d'enorgullir. El President de Co_n
sell General, Rafael Alberti, va entrega a la Biblioteca de l'Abadia
dels quatre toms del Cançoner dol Pare Ginard, en la persona del Pare
Abat,, i,, en presència del President de la Generalitat, Dosept Tarrade-
lles, durant el curs de la visita que varen fer el membres del Consell
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el teal're . red u i fr
a cendres
Víctima d'un voraç incondi esdevingut a la matinada del
dijous dia 10, l'únic teatre del poble va quedar réduit a un esquelet
cremat. Un foc devastador consumí en pocs minuts tots la materia, alt_a
ment combustible, de la que estava compost el local.
Apercebuts uns veins de l'existència de síntomas de foc en
l'edifici, procediran.a aclarir-ho, moment en que es desencadenà una
foguera de dimensions terribles, que alcançava un parei de metres per
damunt la teulada. El foc acabà amb tot el mobiliari i instalacions -
quedant convertit en no res- i amb quasi tota l'estructura del sotil,
fet afortunat, per altra banda, ja que afavorí la radiació de l'eleva_
da temperatura, evidtant-se una acumulació excesiva de calor que hagués
pogut amenaçar seriosament l'estabilitat • de les parets laterals i de-
sencadenar una catàstrofe molt més greu.
Adonats-, bé rjpr l'estrèpit del sinestre, bé per la senyal
inquietant de les campanes, bé pel tumult de" Ta gen-fe-, - aJL..poble en pocs
moments es concentrà vora l'edifici en flames, comprovant que era im-
possible fer cap esfooj ç front la potència destructora del foc.
Els bombers de Ciutat arribaren, encara que tard per sal-
var les instalacions interiors, si a punt per rematar contra l'acció
de l'elevada temperatura en les parets Inter-a-ls i en les estructures
que cohesionen l'edifici.
ü*
.Així va nerbar de crepitar el foc i la silueta del que ,-fou
el teatre quedà muda i morta.
Correspon a una gestió serena, racional i annb la vista p£
sada':,en el futur i les geyajSï%cions joves, retornar a'í"l!.'vid^ un local
, yiá- ... 6 . r'ï&MA
que pot repercutir profundament en el , poble ^ ?e% _les seves manifesta_
cions culturals, o, segons la solució'"%lf:gida, quedar en unes parets,
de les quals no es pugui extreure aquell servei i funció que tots pe_n
snm
' Guillem Florit
• * • • • / / • » • ••
Nota: Per tal de trob~r una solució a aquest greu proble-
ma creat, s'han convocat una sèrie de reunions entre els pares de fa-
milia, per una part, i els joves per l'altre, entre aquests estaments
i els re-spons-bles de la Parròquia i del Bisbat, titulars de la propi_e
tat de l'edifici sinestrat.
C A N V I DE NGIYI PER LA -NGSTRA ENTITAT
La nostra entitat s'h^ tr^nsofrmat on Centre Cultural Sant
Joan, en virtud de la decisió presa a l'Assamblea General Extraordinà-
ria que tingué lloc el 28 d'üctubre d'aquest mateix any a l'Aula Pare
Ginard.
En ella es va dici di r "quo era convenient aquesta postur^,
donada l'ordre ministerial per la qual dintre uns pocs mesos desaparei
xeran els Teleclubs.
i La politica d'actes i funcions no sofrirà cap canvi fono-
mental. .Amb un'altra assamblea es dannrà compte de les noves normati-
ve s que regiran G 1 f u n c i o. n a m e n t c ! n 1 Centre, que som, en certs matisos,
diferents a les actualment vigents, ja que amb la createlo dels Centres
Culturals s'intenta agrupar les associacions i activitats de tipus cul_
turai i recreatiu que funcionen dins e'l p'oble.
REFLEXIONES A RAIZ
"""".DEL NUEVO PAPA
A raíz de la marcha de los parados pasaron por lYlontuiri
un domingo por la noche y participaron con su asistencia a la misa.
Uno de ellos, el sacerdote 3. Santandreu, juntamente con el Ecònomo,
concelebraron en la .misma; a la salida unos buenos amigos para mí,
de gran valía humana e Inquietud para las cosas del pueblo, y que no
frecuentan la iglesia, me decían ; " si los sacerdotes fueran así n£
sotros seríamos cristianos practicantes" " La Iglesia estaría en el
mejor momento de expansión de su historia."
Todo ello me lleva a una importante reflexión, además coni
partida por la mayoría de la juventud ( que no ven con buenos ojos
una Iglesia Institución burocrática) y muchos mayores que anhelamos
esta Iglesia que últimamente vuelve a su imagen liberalizadora, que
se acerca más a los pobres, presos, oprimidos, marginados etc., o sea,
ver que volvemos a la Iglesia de los primeros tres siglos de la his-
toria del cristianismo,-que hacía exclamar admirados a los hombres de
aquella época, "¡mirad como se aman los unos a los otrosí"....Y a p_e
sar de no tener ningún poder económico ni social estaban cambiando el
mundo, con una fuerza tan arrolladura y a costa de tantos riesgos y
vidas humanas dice un historiador que sólo en Roma fue considerable
el número de muertos y encarcelados, no quedando espacio para los d_e
lincuentes en la cárceles. Toda su fuerza estaba, como sabemos, en
V I V I R el evangelio auténtico.
Para mí el problema arranca en el siglo III con la conve_r
sión del primer emperador romano y los grandes de su época al catoli-
cismo. No puedo juzgar si fue sinceridad o astucia, pero pienso más
en lo segundo..... Veían acabado su dominio de explotación del hombre
por el hombre, ya que el cristianismo cambiaba totalmente las estru_c
turas y mentalidades desde sus cimientos, hermanando a todos los horn
bres
Entrando a formar parte de las comunidades cristianas con
su "conversión" pudieron coger la dirección de la nave y ad-c"tarla de_s
de dentro, a través de los siglos futuros, a sus intereses y ambiciones
En aste nuevo estado de C3~jas, y salo así, puede comprenderse que
aquella primitiva Iglesia pudiera tolerar, o permanecer indiferente
ante la esclavitud, o que pudier7; haber existido la inquisición, las
guerras santas y las que no lo e ~. a n ... e t c .
El cristianismo se extendía por la fuerza del Evangelio
no por ningún poder material, ni influencias de ninguna clase y la
prueba está que cuando se quería reclamar el cuerpo de un mártir, e-
ra el pueblo, que lo pedía al emperador, no el jefe o encargado de
aquella 'comunidad porque habría sido otro mártir.
Dentro de 30 ó 4Q siglos más, cuando se estudie la histo
ria d-e la Iglesia costará rnuchc entender la actitud de la misma (sie_m
pre hay excepciones muy apreciables) desde el siglo III al siglo XX.
Estos últimos Papas y esoecialmrnte Duan Pablo II que sabe de perse-
cuciones y marginaciones por el Evangelio, sin duda, acelerará este
proceso de cambio para coger la imagen del cristianismo de los pri-
meros tiempos de amor entre los nombres, enfrentamiento con todas
las injusticias -y opresión,., qu:. oxia-ten "en el mun-do.
No hace un mes leí en Ultima Hora que a raíz de la pos-
tura que cogió la Iglesia americTna en (íledellín, hace 10 años, de
acercamiento a los pobres y oprimidos ha supuesto ya más de 100 nu_e
vos • mártires. • ont re sacerdotes y religiosos además de. seglares. Al
prepararse la siguiente reunión j¡n Puebla (lYlé jico) parece que el Papa
3uan Pablo' II la va a presidir personalmente.
Creo que todos los cristianos podemos sentirnos muy espe
ranzados porque hemos encontrado oí verdadero camino no sólo a nivel
de Iglesia de base sino también a través de Ella como institución
oficial tan disc u tida...
Miguel Fiol Company
COSES DE LA VIDA
Ci. \ x
N-*""
" Hi havia un senyor que tenia esclaus i els tractava com
a tais. Cada temporadeta els hi feia un petit regal. Amb ell, la ma-
joria es posaven molt contents i alabaven a l'amo. Una minoria, pel
contrari, veien perfectament la seva situació i oferien una oposició
violenta contra el senyor i les seves idees. Incitaven als seus com-
panys a què es juntassin amb ells en la lluita per la llibertat; però
eren rebujats. No es cansaven d'insistir, i perquè no creassin pus pr_è
blêmes, els qui pensaven estar bé aniquilaren els qui haurien estat els
seus salvpdors".
Davant la vida n'hi ha molts que es comporten com els es-
claus de la paràbola. Què les coses no van bé: és que als.altres tam-
poc les hi van. Què una cosa no la comprenen: és mala d'entendre, i
deixen que unes idees que no són les seves, influesquin rotundament
damunt la seva vida particular.
I no només això, sinó que es defensen contra la veritat
d'una forma agressiva. Si es troben amb uns situació que mai s'els
hi havia ocorregut pensar amb ella, per tenir-la claro o creure-la
ridícula; i qualcú tracta de corregir-los, no és estrany que ataquin
les idees d'aquesta persona, o a la persona mateixa. Així és com l'in-
cultura i la ignorància es va estenent com una bassa d'oli dins la no_s
t ra societat„
Posare un example per antendre mes quines poren esser les
situacions reals davant .les que nani de reaccionar ( pot esser si és la
primera vegada que ho llegim que les trobem ''estranyes i ridícules).
Observem l'actitud''dc l'home enfront 'als animals (primi-
tivament lliure.s i supe'ditats a lleis- de vida universals) és violenta
i antinatural, I a mida que va progressant el 'que molts diuen civilit_
zació, es/disbaraten més 3ls equilibris i les relacions. Fins i tot
hem'arribat a creure que tenim un dret innat de tractar els altres sers,
vius, que tenen un sistema nirvic's tan sensible com el nostro, així com
ens dóna la gana.
El més innocent pescador, agafa un cuc, li afica un ferro,
que delicadament l'atravessa de part a part, si bé sol deixar-li el
cap d'una manera que es pugui enqronsar. Després si amb l'ham agafa
un peix el tira damunt l'arnna o dins la pella, i és clar, aquell peix
bota d 'aleg ria.
Els caça'dors moderns, àvids d'emocions fortes desparen la
seva escopeta contra uns animals indefensos que segurament no han fet
cap mal al qui els caça. Fins i tot, a altres se'ls manipula abans de
e-açar-los, tallant-los la'coa ( deu ésser perquè el colom pugui mirar
per enrera i la coa nn 11 fpci ne sa ).
Hem observat alguna vanada els ulls d'un ca, que tota la
vida ha estat: fermat a una cadena ?
Ära bé, que s''ha de fer per canviar aquesta manera d'ac-
•tuar?» Do he tractat d'exposar la idea. Pot esser, per emprar una es-
tructura lingüistica un pncdifícil no hagi expressat clarament el que
volia donar a entendre. Però així i tot és segur que més d'un lector
pensa quo el que he escrit són bajanades, i amb això em donaré per
ben satisfet, ja que confirmaré i donarà valor a aquest senzill article.
Doan ITlorey
¿ PARALE_ SMO ?
Estamos a punto de rsistir a la commsion del mismo error
a que se entregaron nuestros ingenuos antepasados allá por los años
weinte: el de construir un local social pora el pueblo en un solar que
no es propiedad del pueblo de San 3uan, y que es muy discutible si se
ha tenido opción a U'Sír del edificio par^ el fin recreativo-cultural-
social que en principio se lo edificó
Ahora, por circustancias fortuitas, nos encontramos ante
el mismo dilema, agravado por el hecho de que ya no puede hablarse de
identificación entre pueblo y comunidad cristiana, ni de paralelismo
de interés entre estos dos grupos. IÇs por lo que nos atrevemos a pedir
seriedad y reflexión sobre lo que se vr a hacer.
A raíz de ello creemos oportuno reproducir una composición
presentada a un concurso literario del Teleclub en el ano 1.968
CENTROS RECREATIl/ÜSICULTURALES
Poco después de terminada la primera guerra mundial, el
Sr. Ecónomo Sr lYlás de grata memoria, con la ayuda de los vecinos, los
donativos de buenas personas y parte de su fortuna particular, empe-
zó en el lugar que ocupaba la vieja Rectoría, unas obras que tenían
que ser destinadas a lug^r de reunión y esparcimiento a lo entonces
floreciente Congregación fíiariana.
Se compró una casa en la calle de Fray Luis 3aume "Cal
Señor Mateu" para sustituir a la -ntigua Rectoría y se empezaron las
n
obras que duraron Algunos años, pero valía la pena. Teatro para que
la Congregación pudiera hacer teatro, un Gran Salón, el más grande
del pueblo, del cual SG salía a una terraza monumental que daba a la
hoy Plaza del General Franco, espacios.' vivienda, garage , en fin un
complejo maravilloso para la juventud y para los que no lo fueran ta_n
to, pues en él hubieran cabido todas las Congregaciones u otras orga-
nizaciones posibles dada su capacidad.
Pero no fue asi como en un principio se había pensado de_s
graciadamente. En el Gran Salón en que se había proyectado poner un
pequeño bar, se metió un gran cafe más comercial que social, en el
teatro se hicieron algunas comedios pero después vino el cine y con
cl correr do los años SG arrendó " un^ empresa particular, en la plan-
ta baja se puso un^ droguería también arrendad?, se arrendaron también
una 'oficina y "'el garage. Años más tarde SG quitó la droguería a la que
f fpaso el cafe
Con estos huchas sólo quiero hacer constar que no se cumplió
el fin "Cultural Recreativo-Social" que en un principio quería d^rse al
"CENTRE CATÒLIC".
Otro botón de muestr- la tenemos con una cas- construida al
costado de la Iglesia, lugar denominada "Es Fosa" por ser antiguo cernem
terio .
En este sitio con dinero procedente de u n r rifa de radios
y una rifa de relojes ademas de otros donativos y prestamos so construyó
una casa. En la planta salon para juegos con ping-pon y otras cosas pa-
ra la juventud, en el primer piso, salón de actos para reuniones muy
bien amueblada con bancos y cr paci cía parr^ meas de 80 personas y en el
tercer piso vivienda.
». , ,
Esta casa estaba construida, aunque ningún rotulo sobre el
portal lo diga par^ Escuela Parroquial, Cssa de Acción Católica, enton-
ces floreciente y hasta Vicaría decían malas lenguas, pero otra vez qu_e
do defraudada la juventud en sus Anhelos de tener este sitio donde reu-
nirse, en tener este "centro cultural, recreativo, deportivo, que nece-
sitaba y esta casa es hoy un establecimiento de venta de electromomás-
ti eos.
¿ Otro botón de muestra ? Ahí lo tienen.
La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos compró en
el año 1.966 una casa en la c^lle de Belisaric denominada "Can Rosa".
No tenía que ser un lug^r "-Cult u rv 1- Recreat ivo" , pero lo que son las
cosas \\ .
Esta casa sólo tenía almacén en la planta y salón de actos
con oficina en el primer piso, púas bien la Hermandad cedió al Tele-Club
que se estab" formando la cocherí^ o almacén, que se adecentó convoniejí
temente con la ayuda y trabaja de los socios, y al mismo tiempo se ofr_e
ció cuando así se necesitare el s-'lón de actos para el Tele-Club.
Esta Casa de la Hermandad se ha convertido hoy, Diciembre
ds 1968, en el "Centro Cultural-Racreativo", deportivo y demás adjeti-
vos que quera~is ponerle.
Por parte de la Herrn an dad y on col? b o ra ci ó:n con el P.P.O.
se estn desarrollando un "Cursillo de Tractoristas y Maquinaria Agríco-
la" de uno duración de 3 meses, Es un curso muy interesante, pu'us tra£
toristas con muchos años de experioncia descubren cada día secretos pa
ra la conservación de su maquinaria, nuevos métodos para cultivar su
tierra, amén de una cultura general, en abonados y podas y otras cosas
útiles en el complejo arte de la agricultura.
El Tele-Club ha organizado Curso de Inglés, sin procedentes
en nuestra villa, con asistencia de unos 30 alumnos. Este Curso llenará
el invierno de todos los jóvenes asistentes, pues jóvenes son todos ell
aunque algunos hayan vivido, much, o s años.
Cnda semana hay conferencia dada por revelantes personalid_a
des de nuestra Isla, mencionaré solamente al Dr, Castresena y al Dr.
Jordà que son los últimos que hemos escuchado.
Se habla de una próxima Semana de Juventud, muy necesaria
pues parece que este año el Sr. Vicario nos ha olvidado.
Están en proyecto torneos de ajedrez, dominó, etc, para es-
te invierno, cosa estupenda para los aficionados a estos juegos.
Tenemos un televisor,-'un tocadiscos, una biblioteca, dife-
rentes revistas, casi todo lo necesario para pasar veladas agradables
y al mismo tiempo adquirir o conservar una educación y al mismo tiempo
pasarlo bien, pues se habla también de hacer reuniones de brile una vez
a la semana.
Y todo, en unos lócalos que en un principio no se adquirie-
ron para fines Recreativyo-Culturrl.es, paradojas que pasan en nuestra vi
lia.
Diciembre de 1.963
NOTA,- Con motivo de la celebración del Día Mundial del Aho-
rro, los premiados en el sorteo realizado en la Cja de Ahorros y Mo n te-
de piedad de las Baleares. Delegación en Sant Joan, son los siguientes:
nQ 3.170.532 I/espino D§ Margarita Bauza Company.-CHEQUES GASOLINA 5000.
pts .- n£ 3.180.755 D. Feo Gaya Galmés - nS 3.100.536 Da Prca lYlatas fflu-
nar =• n2 3.153.689 D§ Antonia Mestre fflat-s - na 3.184.922 Do Gabriel
Galmés Caimari - na 3.185.5d5 D§ Margarita Florit Pocoví.
DEPORTES Furbe•>
El C. D. San Duan en ustos últimos cuatro partidos de
liga, parece ser que ha experimentado una pequeña y ligera mejoría
esto en cuanto a resultados, pero no a lo que se refiere a goles ni
a nivel de juego.
Ha conseguido una victoria mínima ante el Coll-rense y
ésta en su propio feudo de Consolación $ un empate en campo contrario,
ofectivamente en Algaida y dos derrotat esperadas de antemano ante dos
"gallitos" del grupo: Arta y Felanitx. De todos modos estos resultados
obtenidos, creemos que son más que aceptables, pero quizá si se logra-
se una conjunción de equipo más compacta y unida y al mismo tiempo un
juego con más ritmo e ilusión se podría aspirar a la consecución de
cotas más altas. De momento a esperar una vez más lo que pueda ocurrir
en estos partidos que se encontrará nuestro San Juan, a la vuelta de
la esquina, y que como primer compromiso está el de la visita del di-
ficilísimo Porreras.!Suert o, "gladiadores"!; que sin lugar a dudas la
vais a necesitar.
Y los juveniles; por fin, se libraron de la pólvora mo-
jada, que poblaba las botas de sus delanteros; al golear con el tan-
teo de 5 - G al Alquería.
Sin lugar a dudas, creemos que ésta abultada victoria s_e
rá una importantísima inyección de moral para nuestros jóvenes para
afrontar esta„difícil misión liguera.
De momento,se aprecia que de caria día aprenden más, dan
mejor espectáculo y consiguen muchos más goles.
Esperemos que esta racha, no decaiga y que la moral sea
más alta en cada día y partido.
» Amador Bauza Calmes.'
Pel'S s iq n ¡he at ï us
o insigni Fi c ont-s. „ - _ (5EGGÍ';5 5E M ni)
•—/
Resum de -fets destac.ables esdevinguts en aquest: dies i
recollits per un equip d'observadors de la noticia:
-1er. fet destacsble .•- Les sentències populars, encara que
formulades sense el rigor i mètode de la ciència, segueixen clamant la
veritat en el 1978. I sinó,fixem-nos amb aquella que exposa triste i
nostàlgicament: "NINGÚ ES PROFETA A LA SEVA TERRA". Era un 15 d'Octu-
bre quan moria un fill poeta; dos anys desprès, ni amb tota la democrà_
eia del món, pogueren evitar allò de "ningú és profeta a la seva terra1.'
Com investi.padors de la noticia formulam la següent hipò-
tesi d'explicació del fet: No són just els pobles morts aquells que
s'qbliden dels seus fills, que han vençut la mort a pesar d'haver morts
Evidentment, !serenitat!.Cap hipòtesi és „era si no és veri-
fica.
-29. fet destacable.- El mal és poderós. Ses plagues i ses
febres es caracteritzen perquè creixen i s'extenen d'una forma exponen
ciai, és a dir, alarmant. Idò, en el nostre sòl no -abem si per falta
de vacuna o per una debilitat anomenada (transcrivint un tecnicisme)
"cultocefalomania", també ha invadit, afectant a certs grups, la febre
extesa arreu de iïlallorca i coneguda, perquè ens entenguem, amb el nom
de mallorquí sí, català no".Ens afligeix bastant aquest esdeveniment,
ja que des de Sanitat ens han comunicat que s'han acabat els remeis
medicinals per aquesta terrible epidèmia local, de la qual esperam que
no prosperi més enllà dels pobres sectors contagiats. Facem els esfor-
ços personals perquè sanin prest.
-3er. fet destacable.-Dins la gastronomia dels ideals, de-
sitjós i valors, de la persona humana, en el nostre sòl, hi trobam un
plat que no arribi a ésser saboròe per gran part de la gent, en la qua}
cada dia, convivim a la mateixa tauia. I això, ens succeeix en uns mo-
ments que un creia estar curat de "l'oi" de certes sustancies indiges-
tes. Ens referim a la invitació dirigida a la nostra gent pel dia 2F
d'Octubre, al acte del qual s'hi esperaven nombrosos convidats, realit_
zats els esforços per entert:-r al poble. Però ningú va comparèixer al
banquet. Molts perderen l'oportunitat d'afegir el seu ingredient al
plat, que sota el nom de la cultura i del ressorgiment local, es volia
condimentar en aquella nit del dissabte.
Però com diu un (paràgraf evangèlic:" La túnica serà arre
batada a aquests i oferida a uns altres'.1.. Ara bé, un pot intuir que a-
quest desinterès podria respondre a una propera convocatòria d'un nou
banquet, i que, a pesar de tots sis presagis, no es quedaren sense tú-
nica, que poc importa que sigui blanca.
Hi ha veritats que són inmortals, com sembla de que no hi
ha manera de que morin les classes entre els homes.
Els serveis també recolliren:
1er.-fet recomendable, (a mitges).- Un disaabte negre del
mes d'Octubre, i sols il.luminai per les clapes blanques, desposseides
de brillantor, de les pedres, deu santjoaners d'ànima, en tiringa, pu-
jaren des de la vall d'en March, a Pollença, fins a l'aspra cuculla
de Fartaritx. La lluna els va premier aquest esforç acompanyant al seu
son lliure i elevat, mentres l'oratge fresc de la muntanya els robava
la calor que el cos escopia afanyat. Els ulls no podien engolir les
inmensitats i per culpa d'això la fruició no era completa: la muntanya,
les badies nord-ori entais, la bòvüda estrellada i neta. El sol del dia
els va arrebatar del cos la sensació de malestar proporcionada per la
duresa de lá nit. niés tard, entro valls i pujols, el puig del Ca de i- i_
na va ésser alcançat. Deixàrem SBns complaure el puig Tornir. Ara, amb
la mirada al nord, sortint de IE depressió, la serra de Ternelles, que
fineix amb el Castell del Rei; les seves faldes emparen la vida, i 1 'o_
nergia del bosc i records com el dels molins d'aigua. A la davallada,
una caseta .-de nou oblidada pels homes de la nova història. Petits to-
rrents recolleixen l'aigua fresca de la muntanya esponjosa, que a la
dreta, mostra les cicatrius d'havor estat desposeída. El sòl sua i sua
el cos i el sol esdevé molest; a moments sembla que invndeix la tris-
tor de la tardor. Desprès la recuperació, la frondositat del bosc re-
gala un darrer alè.
L'arribada a Sant Joan, en el Pla, el ball de les Verges
ja ha acabat... A i x i remeten molti,s joies.
Un reporter.
COOPER/AT VISME
El cooperativisme està estès a totes les branques de l'ac
tivitat empresarial i de la feina, però d'una monera especial està i_n
dicat dins la pagesia, tant entre' les grans empreses agraris com entre
els petits foravilers.
El seu camp d'acció agafa dès de la compra en romú del
productes que ha de menester al pagès per la se\/a explotació (abonos,
piensos, fitosanitaris, etc.), fins a la venta dels que ha recollits,
.ja sien vegetals o animals; com també els traballs comunitaris, o la
explotació conjunta de les terres i del bestiar en aquelles zones de
cooperativisme molt avançat.
El cooperativisme té relació directa amb el grau de pro-
grés i -de cultura'dels agricultors, de tal forme que a les comarques,
regions o nacions, a on hi trobam moltes i ben organitzades coopera-
tives, els conradors viven relativament bé; pel contrari, als països
subdesenvolupats no hi ha manera d'organitzar una cooperativa.
A Mallorca no està masf a arrelat el cooperativisme, encsra
que hi ha unos cuantes que giren per valor de molts de milions de pé-
setes cada any; contrasten aquestos amb altres (com la nostra) de po-
ca actividat i'amb no masa optimisme cap el futur.
Alguns directius i gerents de cooperatives illenques s'en
han adonat que no serà posible un vertader cooperativisme sense donar-
se la mà unes a les altres; s'ha parlat d'anar a una federació, a una
integració gradual de les que hi f orma r c-inpart ; la de Sant Joan hi ha
estat convidada per a prender-hi part, i amb tal motiu hi hagué una
reunió en el Teleclub amb representants de bon nombre d'elles, prepa-
rant les bases d'aquesta posible federació.
Les vantatges serien moltes, si estàs la federació ben
organitzada; oi procés serà, però, llarg, i es posible que al prin-
cipi hi hagi alguna patinada.
Però en necet r- .^ ri arriscar-se; i cooperar tots, primer per
aixecar la nostra Cooperativa, i llavors, si ve al cas, per aprofitar-
nos la federació.
Per donar vida a la Cooperativa nonré.i hi ha un camí: cooperar tots,
dès de el dia de l'asamblea de socis, elegint democràticament els més
capaços, i llavors exigint als que surtin elegits que facin alguna c£
sa pels.demés socis. Així, en una primera etapa, hauria la Cooperativa
de suministrar tots els productos que els pagesos necesiten per a les
seves terres i els seus remats, disposant d'un magatzem obert unes ho_
res cada dia;r en següents etapes, podrien muntar-se L'es cambres fri-
gorífiques; i maîtres d'altres funcions, que el temps aconselleria,
Hi ha que partir, encara que sia de zero. Si tots els pag_e
sos de Sant 3oan votem ( el que son socis i els que encrra no ho son)
l'any 1979 podria marcar el reinnixer do la nostra Cooperativa.
Josep Estelrich
A LA MEMORIA DE F. LUIS JAUME
No le sobran a nuestra villa fechas memorables para pasar
por alto ésta del 5 de noviembre. Fecha en que un "santjoaner" regaba
con su sangre las lejanas tierras de la Alta California, De manos de
unos enfurecidos indios, recibía martirio hace 2G3 años, nuestro Hijo
Ilustre Fray Luis Jaume Vallespir O.F.M. en San Diego, ciudad situada
junto al Pacífico, donde descansan -sus restos mortales en el presbit_o
rio de una humilde misión. En ella. escribía .un día al P. Guardián Ra_
fael I/erger: "Essos indios de acá aunque en el principio de la funda-
ción de la Mission se manifestp.ron malos nos es de admirar; lo prime-
ro porque ellos no sabían para q u u havian venido, sino que pensavan
.que les querían quitar sus tierras. Ahora ya todos quieren ser chri_s
tianos porque ya saben que hay'un Dios, que esse hizo el cielo, la
tierra, y todas las cosas,.que hay infierno, y gloria, que. tienen al
ma ett....Desde essa Mission de San Diego, y octubre 17 de 1772.
// B. L. (Y!, de V.R. su siempre afoctissimo amigo, seguro y humilde sub_
dito Fr, Luis Jaumo".
VU T ANYS DE BOLLE! i
í" Montras els records sen frescs, ens sembla que viuim en un
etern present, quasi inmutable i perenne, però el dia que l'enfront de
la memòria es torna borrós i confús, senyal que el temps ha pasat. A-
leshores un s'en adona que està sotmès a una nova òrbita i que el temps
ha transcorregut do fet 1, a més, constata, que ho fa ràpidament, Aques
ta va ésser la impressió que va.iq tenir quan s'em va suggerir que ten-
dríem subretxar el vuitè aniversari riel bolletí SANT 30AIM.
El bolletí va néixer, farà vuit r-nys pel dia 21 de novembre
de 1978, com a fruit d'una idea peregrina o meditada, qui ho sap, que,
exposada en una, de les reunions de la Directiva del Tele-Club, va esser
acollida amb entusiasmo per D. Dran 3ulià Gaya, que la dirigí, i un grup
de col·laboradors, Sense cap ambició,-en un principi sols pretenia esset
un full informatiu de l'entitat. Però, jo ho crec, apreciades- les poss^
bilitats d'aquest instrument, ben prest j per n o - d i r inmediatament, es
proposaren objectius de més envergadur~,i, així, es decidí convertir
el bolletí en una revista amb uns fins més amplis: a més d'esser un
orgue d'informació, comentari, estinrul de les activitats del Tele-club,
intentaria convertir-se en una revista d'informació i formació del po-
ble. Es a dir, enregistrar tols fets nós d.e.stocobles, com a memòria col.
lectiva al servei de les futures generrciüns ; i, per mig dels a'rticles-
d'opinió, les entrevistes i la crítica de saturacions i problc.mes socio-
polítics i culturals, remoure la conciencia -i suscitar inquietuds, pre-
guntes i una voluntad d'acció en la gent, enma'ialtícja < per una pseudofi-
losofia de benestar i progrés, serien les comeses d'aquefetQ^, fulls men-
suals. --V.J....
Però, és clar, molts do condicionaments, llunyans' i 'pròxims,
impossibilitaven cridar a ple pulmó -í s'havia-de recorre a rsçy-rso's li_n
güistics astuts com la ironia, lGS.T..sent ènei es, les comp-a r^ac^ongy-'• la hi-
pèrbola, la metàfora, l 'alegoria ...V j'a Trjue el discurs-' rc'f l^xi-Q'nat i
clar era exposat. Així es va fer- e-^mí,; a.-mb, fluctuación^ positives i
negatives en les forces de 1'esperi.t-, i. uri minim de -rocuT-so-s" m'aterials-
sembla incomprensible quo un po'bTe?', que'; pot rn.alyeT.sar per a valors mate~
rials, descuidi a-aquelles entit.s'tís gup", "t rehallen.-pel seu bé-, i, allo£
gant el parèntesi, un no es pot r.¿prímrr .a expresar que-molts de pobles
romanen en una eterna infància i, ' com^oc-ur.rei x en aquesta fase de la v_i
da, aquests nò arriben a' .comprerTdr'e- a aquells quo els avisen per al seu
propi be; no obstant ,'aquest est,-•nc'arfient - dins. 1 'evolució deu molt a 1'ac
ció d'uns altres que prêt enen~v'ffl.r;-at en/L.r el p"ob'le /dí-ft-s 'yn estat d'inma-
. i- . i ^  • ~'r-- '•'duració psicològica. ;:-.—
L'orguo d'informació que ens to centra-ts, fou reanimat, de_s
près-d'una fase de decadència, pel Grup do",Joves, allà, n' principis del
1C74, nom d'una estructura que pretenia unir, sota les manifestacions
actives de la cultura i la pràctica del deport, i per mig d'un funcior-
nament assambleari, a tot-s els j-:ves de Sant Doan decidits a respondre
a la insuficiència i passivitat -:!el medi social. Del Bolletí, col la-
borant amb la redacció i confecció, en volgué fer un instrument per mig
del qual deixar sentir la veu dins el poble. Tanmateix aquesta fase,
crec que lamentablement por la jr-vintuci local, va esser de durada curta
no molt més de mig any.
Seguiria una apnea mes bé lànguida per In vida del bolle-
tí, tant snls, avivada unn mica, a partir rie IP primavera dol 1975, per
la commemoraci ó del naixement dol Frai Lluis Jaume, fet que fou oí pre-
texte perquè es succesissin r egul'' rrrunt les publicaci en s„ Desprès • c' 'a-
quosts nombres monogràfics; i atrets : imoulsats, en certn manera, pels
nous nires i oxpsctatiu-as quo començaven a aparèixer per ni hostre po-
ble, desprès de la mort d'en Franar,, els esperits es v^ren reposar de
la seva vida umbria, sortint amb -ir.vos idees i moltes casos que comun_i_
car a la gent, expressant una desitjós do reforma d'un canvi de compor
tament social, d'una noua comunicació i relació entre les persones, de
recuperació rie la nostra identitat com a poble, d'una ter, .ància cap a
la reflexió i maduració c~m a comunitat.
Aquesta explosió d'energia humana es produeix dos e tres
mesos abans d'iniciar la segona etapa. La reestructuració de la revis-
ta, que comportà importants muleros en la impressió, va esser un dels
principals exponents d'aquest compromís que exigia l'experit. Amb aque_s
ta etapa, caracteritzada per la CUTSt ancià i pels principis de no just
informar i enmagotzemar noticies sin' també pels de formar i de complir
la missió do mantenir unes pagines por la lliura expressió i ppinió dels
santjoaners, s'ha arribat al present actual.
Ara os pretén, doncs, realitzar un bolleti per mig del qual
es desitja T or poble, prendre conciencia i suscitar responsabilitat en
els designis de la nostra realitat. Per tal d'ampliar la panoràmica que
descriu la problemàtica del nostre poble, per comprendre la nostro si-
tuació i paper dins les Illes, ós per això que aquesta revista ha cre-
gut convenient col.laborar amb la Premsa Forana i aportar a la taula
comú de Mallorca els problemes, els anàlisis i les solucions descober-
tes.















































































































P AS AT i b. M POS (Continúan)
adivi n an z a/ï crucigrama
1§ tengo siete nombres, sin Í >¿ •/•-,«/>•
orgullo lo proclamo y aunque ^  "
tu no er;.s zoquete ni. pizca
"me extrañaría que en un mo-
mento del día preguntes co-
roo me llamo.
2§ no soy planta ni-animal,
ni siquiera mineral, me ha-
llas mejor nndrndo que sen-
tado y cavilando. ,
"W^Mi
•^^ ...jjj- ,.™,^...
HORIZONTALES« 1: lYIngn-oti zara. 2: Junté.
Guacamayo mejicano. -3: Medida de longitud.
Sazonaba un guiso. 4: conjunto de los snrú
dos d jna lengua o i eli orna : En ingles, den
tro. 3: Marcharé. Diminutivo de Ana. 6: Prp_
nambí o personal: Conjunción latina. 7: Morn
bre CG consonante. Rece, fl: Segundo, perso-
na de] singular. Carentes de olor. 9: I ra-
pidi G r n
 t Condimento. 10: lugar donde se
trilla. Puerto de Finlandia. 11: limpiarla
VERTICALES: Ir Deformante; 2: nùmero cardi-
nal. Nombre de consonante. 3: Falto de almar
En-.jo, a'. Nota musical. Ermitaño. 5: Sujeto
con . csordas. (Yìunicipio de HUGSCT. 6: E,nt r-e
gué . ^íe Ruso Afluente del Ural. ?: Ave
paree L L'--' pi oisne. Composición lírico. 8:
Deriv/:-,:.!o r.e rábano. Contracción. 9: Dios
[Ylahopí ;.ti.no. Repetía. 10: Río de Siberia,
organ cio la v:. sta. 11: Deseoso, nervioso.
(Solución en el próximo número).
Solución "al crucigrama anterior. HORIZONTALES : 1: Cabal.^Cedes
2í Ayer-tara. 3: Basa r--5ema.r , A,: Oso-oba-ala. 5: Su-as. 6: Razos
7: Po-ag. 8: Ido-aro-ümo. .y : iTnlnr-sani 1. 10: Abel-Jaro. 11: Sanea-
verán.
S O P A D E L E T R A S . ^ A m a z o n a s - T i ;r is-fí l issi sip p i - C c n g o - O r i n o c o - G a n g o s -
3ucar -Po-Ni lo -Nige r .
ADIVINANZAS.- la; el vestido,, 1* ; el tiemoo.
Sección Juvenil.
v i cl o p a r r o q u i a l
Durante el transcurso dal pasado mes de septiembre, no hay
mucho que destacar, en el noticiario parroquial, a excepción del fune-
ral por el alma del P. Juan Pablo I; que falleció en la noche del 28
del mismo mes y que en nuestro pueblo su funeral tuvo lugar, en la I-
glesia Parroquial el: 30/09/78.
BALANC E DEMOGRÁFICO.-
El balance que ha experimentado la demografía en esta locs_
lidad durante el mes de septiembre es el siguiente:
NATALIDAD.-
Durante el transcurso de este mes han nacido:
31/08/78 Dosé Juan- Bou Ribas.
25/09/78 María Calmes Matas.
BAUTIZOS.-
Efn lo que abarca el mes de Septiembre no se ha administra-
do dicho sacramento.
MATRIMONIOS.-
16/09/78 Miguel Gaya Bauza (Sant Joan) con Antonia Mayol Bauza (Sant
Joan). Dicha pareja recibió el sacramento matrimonial en el Santuario
de Consolación.
MORTALIDAD.-
La mortalidad en este pueblo ha experimentado el siguiente
balance:
08/09/78 Antonio Font Matas "L'amon Toni <isquet" a la edad de 78 años
19/09/78 Rafael.„Company Salom "L'amo'n Feiet" a la edad de 85 años.
FUNERAL POR LA MUERTE DEL PAPA JUAN PABLO I.-
Con motiva de la muerte del P. Juan Pablo I; se celebró
en la Iglesia Parroquial un funeral; el pasado Sábado día 30 de Sep.
Este funeral, que se inició a las 20'30 hrs., con masiva
asistencia de gente, incluyó la homilía en la cual, el Párroco; resaj.
tó la inmensa obra que durante los 33 días de Pontificado; Juan Pablo I
había iniciado.
J. B.
L'AUTONOMIA VIST? PUR- (VII QUEL ALEÑA
La premsa Fornno es conscient de la necessitat d'informar i
ajudar a mentalitzar la gent del nostres pobles sobre un tema tan impor
tant i actual com 6s el de l'autonomia. Fruit d'aquest- convicció és el
següent qüestionari, que respongué molt amablement un dels economistes
més clarividents de les nostres illes: (Y1IQUEL ALENAR FUSTER. Economista:
Diroctor" a Ciutat del Banc Industrial de Catalunya.
; --Segons el seu punt de vista, ¿en què consisteix una Auto-
nomia, i quins nivells i àmbits ha d'abarcar?.
L'autonomia consisteix en una descentralització de l'Estat
a f-^vor d'una regió o nacionalitat,em parr-da i garantida per la Constitu_
ció, exercida per òrgans propis de l'entitat autònoma, comprensiva', d'a-
tribucions no solament tècniques sinó també polítiques, i d'atribucions
entre l.es quals so n'hnn de comptar d'exclusives.
— Una autonomia així entesa, ¿es factible i convenient per
a les nostre illes? ¿Per quines raons?
Naturalment. Por tres tipus de rr-ons:
Por raons do benestar (són les mes importants). L'autonomia
permet una millor satisfacció de les dem~n~'cs col.lectivos de bens i de
serveis públics, perquè f" possible adaptar millor la seva oferta a los
demandes concretes de cada rogió o nacionalitat. A més, l'autonomia ha
de permetre en el nostre cas assumir despeses públiques per afrontar el
problema del detorior que ha patit Ir nacionalitat balear al llarg de
més de do"«cents anys do centralisme i quaranta anys de totalitarisme.
Aquest objectiu, que és desitjable per si mateix no és plentatjable al
marge de l'autonomia.
Per raons d^afi ciència.L'autonomia, sogons la. litoraturn- més
moderna i millor contrastada empíricament, és el sistema que permet as-
solir objetius polítics amb manor cost en alguns casos (molts) ben co_n
cret s.
Por raons polítiques.L'autonomia és desitjable t n m b é perquè
és el millor mitjà per a estimular i fomentar la participació pública
en la gastió dels afers col·lectius. Està bon demostrat que el grau d'a_
questa participació està en relació inversa a la destàncir existent en-
tro els centres r'e produccj.o'i els rie c ;nsum dels béns i serveis col.lec-»
tius.
—¿Creu que el nostre poble ostà preparat per entendre i
dur endevant una autonomia com cal, amb totes les seves conseqüències?
L'acceptació sense reserves de l'autonomia presentarà alguns
problemes a les Illes. Molt n gent tem, ara per ara, a l'autonomia. En
alguns casos, per por a la propin llibertat. En altres ocasions, per c£
moditat, Però sobre tot, per rnor del lastre de més de dues centúries
de desprestigi, sistemàtic i opresiu, do tota idea de descentralització.
(Yìnlgrat tot, el no st TF poble pot entendre i arribnrn a acce£
tnr do bon Q r n t l'autonomia, p e r q L ò os nn un poblo exigent, ambiciós, aen
zill i llest. A més l'esplct de profcsionals de gran talla que han donat
les Illes durant els darrsrs lustros, evidencia que es compta amb recur-
sos humans suficients per dur a termini un govern autònom adeqüad i bri._
liant.
^-¿Quins sectors en sortiran més beneficiats, a curt i a
llarg plac?
L'autonomia per si mateixa no beneficiará més n uns que els
altres. L'autonomia beneficiarà a tothom, perquè engrandeix els marges
col·lectius de llibertat i aprofundeix l'abast de la democràcia. Serà
després el govern concret d'aquest:" autonomia qui podrà esteblir dife-
rencies entre beneficiaris. Però el que cap govern autònom no oodrà mai
evitar ós el millorar notòriament el grau de receptivitat, d'atenció i
de resposta que pugin obtenir tot; s les demandes i exigències prpulars.
-'-¿Quina és lo seva opinió sohre el recent decret de pre-a_u
tonomia i la constitució del Consell General Interinsular?
Són el primer pas del camí cap a l'autonomia. Com tot inici,
es presenta carregat d'incògnites i d'esperances. Caldrà que el poble de
les Illes sigui prou exigent, prou ambiciós i prou ferm per a no deixar-
se enganar. Qui ho vulgui fer en sortirà ben esccldat.
DE SA RENACCIO
S'ha rebut a .aquesta rc-dc-fió una carta amb sa llengua de
s'imperi , "d'e ~pa rt d'un petit grup, anomenat a ell mateix "cont ra-grup" . . .
Bono!., què li farem?.
Demanen que so publiqui an es bolletí s'escrit, donant unes
raons polítiques, particulars i d'atre, baix un aspecte molt raonable de
defensar an es poble i lluitar per lo just.
Pe'rò ,.„..„. sa ps què és d 3 gros !..„.... no se volen identificar,
de moment. Tonen por d'es "bunker"!, o, no estan segurs!....ja ho vorem!!
Al manco, heu aconseguit cruar un ambient de ruptura, aquí
dintre. Els més conservadors, diuen quo no se pot consentir la col.labjD
ració de 3'oposició, Altres són més tolerants,. Està fet d'es "bunker"!!.
Ho t omarou ! ! .
" LOS COJOS ANDABAN Y LOS CIEGOS VEÍAN...."
La Junta Rectora de In Asociación de Padres de Alumnos ha
crei'do oportuno contestar al escrito de " Es (Yloix Negre d'ulls verds"
sin que esto" sirva de precadente ya que no considera alegante ningún
escrito que no vaya responsabili z ade con nombre y apellidos o en su
casn con siglas conocidas.
Si detrás -\o aste apodo figura un señor o señora con niños
en edad escolar que vayan a la Escuela Graduada (Ylixta de- San Juan, si
es socio de la A.P.A. y va al corriente con el pago de cuotas, tenemos
la obligación de informarle. Per oso y únicamente por eso contestamos
a este escrito. Si no reúne las condiciones antes mencionadas no tiene
ningún derecho a pedir explicaciones o la A . P - A . ya que ésta se debe
única y exclusivamente a sus asociados.
Vamos al grano:
13.= La misma semana un que se editaba el Boletín del Tele-
club la Asociación de Padres de Alumnos se reunía con el Claustro de
Profesores. El día 17 de Octubre los padres y madres de la 1- Etapa lo
hacían con sus respectivos maestros y dos días más tarde lo hacían los
Como anéctota le diremos que ambos días la sala magna
r a pesar de que el segundo día, per la
- de la 2§ Etapa
de -"la Graduada estuvo a rebos
noche, llovía a cántaros.
29 . - Una semana
Claustro de Profesores.
maás tarde se reunía la junta Rectora con eJ
32.^ A parto de las reuniones que tuvo la Junta anteriores
a est^s fechas lo volverá a hacer oí día 13 de Noviembre para preparar
la Asamblea General Ordinaria de Socios que según rezan nuestros Esta-
tutos ti.ene que convocarse anualmente durante el primer trimestre del
curso escolar.
49.^- Por si " Es Ffloix Negre d'ulls verds" en estos meses le
ha tenido cerrados le diremos que trabajando a marchas forzadas y con
muy poco dinero en sus arcas oí Ayuntamiento cíe San Juan, a instancias
de A.P.A., ha construido, en la antigua vivienda de la maestra, una nu_í
va aula destinada, en principio, •-:! alumnado de 42 y 53. Porque per si
"Es (Yloix Mogre d'ulls verds" los seguía teniendo cerrados le diremos
que con el inicio de curso llegó un nuevo profesor, también a instan-
cias de la A . P „ A .
53.,- La Junta Rectora para este próxima curso tiene muchos
proyectos, pero como la A.P.A. es una Asociación democrática, dichos
proyectos es posible se conviertan on realidad, pero antes tienen ru é
pasar por el beneplácito de la Asamblea General Ordinaria que es la qu
tiene que aprobarlos.
-
6S.=-Si "Es !Y!oix Negre rí'ulls verds" reúne las condicionas
antes señaladas lo que le rogamos es quo venga a la Asamblea y como no
demuestra con su escrito que la A,P.A. le preocupa mucho, salga volunt
rio po.ro cubrir uno de los puestos vacantes de lo Dunto Rectoro.
7a."Si por lo q u o fueso no roúne los coo di ci o nos ont or i ores'
lo que le pedimos o "Es !üoix Negro d'ulls verds" os quo o portir rie o-
hora los tongo mós Abiertos, Que si quiero h^blor de In Asociocién de
Pnc'res de Alumnos lo h o g o h o c i e n d • critica constructivo, osi, soldremos
gonando todos y con todo soguridod él mós que nadie.
Por lo Asocioción de Podres de Alumnos,
Froncisco lYlorey 3oume, Relociones PÚ-
;.ilieos de A „ P . A „
CITA DE TELECLUBS EM S/W 3UAN
Poro trotor'do lo
que regirse los Taleclubs, oí
sidcncio de D. Jocinto Ismael
clubs j so rcTTnieren on Son 3uo
Sineu, S'Arracó, Lo Real, Sont
Ses Sali/ies, Ariany, Sonto Eug
sio y San Juan, que ooruporon
más de 50 personos.
Uno vez obiert^ lo
(Ylinist oriol por lo que se creo
se comcntoron los puntos nós c
poro comontor e interpretar lo
Se solicité mayor
tros, tonto en el orden cult u r
hizo público el ogrodccimiento
todo cuonto ho hecho en bien d
lobor^ción recibido.
Tros mós de 'uno ho
citondo lo moyo rio do ITS port
voquen mós o menudo.
nuovo normativa que on el futuro tendrán
posado, c!ío 1 do noviembre y bojo In pre-
Pcre? García, Asesor Provinciol de Tele-
n lo Joyería de los Teleclubs de Mallorca,-
o íYl.orQorito, Colonia de Son Pedro, Costitx,
enio, r-loncor del Valle, Son Valls, -Son fílas
entre Presidentes, Monitores y directivos
reu lien por el Asesor y leid- lo Orden
n y regulan los Centros Culturóles Teleclubs
o n f u 3 n : de lo orden y se o b r i ó un coloquio
b directrices o seguir.
colaboración r.si cobo- entre todos los cen
oí y recreativo, como en el opoyo moral.SE
oí psesor Provinciol Jacinto Ismoel por
e los Tclcclubs, por el apoyo, oyuda y c_o
rri reunión se dio por finalizada, soli-
icip,.nt:s que este tipo de reuniones se ccn
C roni con„
.(Yl E T E R E E L O G I A
[fíes- d 'Oc tubre . -
D Í A : ' 1.- .2,- 16.-
Q T A T : 2 ¿ '2dhnC ' d 4 '5dh









Durant ei mes d'octubi
litros, quantitat molt n"tob le, i
un ploure molt n q 1 1 i l i bjfi t , s-ense to
ha passat a engrossar ¿.ir. mogotzorrì
El temps, en general,
limitar o la 3a setmana; sc'S to.npo
entre os dia i. sa nit. IJ v e n L n o
Aquós b o ''sevr'" ho est r
labors pròpies d'oquest mes, com e
propera sombro de ^oqumo i coroo1,
res f e r r •'• j e s i sombro; de EPE o 11 í
T'H
5
os vo registrar un total de 157'4
voroble pel camp ja que va ésser
notos. Part-d'aquest volum d'aigua
subterranis, anomenat s"aquifers."
ost^t bo, ja que sa pluja es va
turas calmados, sense grans canvis
b u T o r quasi gens.
molt fovoroble per dur a torme ses
sos d'acondiciono r la terrò por la




 ï l' r o b o d o d e p r& m s o F o r a no
El pnssn.t din 5 de n hembra la premsa forana celebrà la
sexta trobada, en squesto ocasió, en In pintoresca ville d'Arte.
Damunt les deu del nntí se personaren, congregant-se a la
plaça, els representants de les -3 vistes que componen aquest grup. En
aquest cas s'hi uniren: Bellpuig, Dijous, Felanitx, Flor de Card, Pe_r
les i Coves, Sóller, Sant Doon.Després d'una recepció a l'A juntament
per les primeres autoritats i visita a l'arxiu i dependències de l'e-
difici del Consistori, els rauni;s es trasladaren al centre social, on
va tenir lloc una sesia rie treball.
En aquesta es tractaren entre altres, aquests principals
ternes : La problemàtica del trsn. a Mallorca - de la resolució de la
q"al es va assenyalar com o responsable, en aquests moments, el Gene-
ral i Gran Consell. Sobre aquest tema versarà la pròxima editorial, c cm
junca. Es va indicar 1° possibili! .'t de constituir la Premsa Forana en
associació, dins la qual a més s'hi podrien incloure altres publicacions
sobra temes de difusió cultural. Es va convocar, per discutir un proje£
to d'estMts i fi x n r . M S objetius a desenvolupar una nova trobada a
celebrar el pròoer dia 14 de descombre a Inca .
Un altre terna exposat fou ni do la publicitat, un impor-'
tant mitjà per oobraviure per la gran majoria de revistes Flor
•da Card va donar lettura a una noto d'autocritica, demanant-se sobre
oi fi d'aquest grup, pregunta n la que le respongué nmb les frases go-
ncriques: fer poble (el tractor la problemàtica, la crítica i l'anàlisi
da la realitat i valors de cada poble) i entre tots fer pais. Es va a-
cordar una adhessia conjunta a la lluita de Radio Popular.
Despr^sG d'una visita al Museu de ciències naturals i ar-
qu jclòçj'.os y ar. n.l cual s'hi ordenan importants col·leccions, es va di-
j.-'.:juir o Canyamo.l, on es dinà en la vista a la mar. A la tarde es vi-
sità, les Coves, aote amb cl qua] finatlizà aquesta trobada
De la redacció.
e conse qenera
• '••""•••:'"•' '.interi insù la r
La consGCUCj.0 c'è In nostra institució Pro-autonòmico (Con-
sell General I nt erinsular ) , ve a suposor ci reconeixement del poblo de
los Illes Balears amb plena porson"litrt i amb el dret de disposar dols
òrgans necessaris per tractar els seus propis problemes.
En aquest sentit volem senyalar algunes de les d--f i cult at s
amb les quals ens trobarem a partir d'nrn.
Arribar a tenir facultats dependrà de les negociacions, mit_
jansant la Comisió de Transferències, i cal tenir ben present , aquest os
circunstancies a fi de no fer-nos il.lusions que ens portarien després
a una frustació del funcionament d'una pre-autonomia que ben poc podrà
fer per solucionar els nostres prc blêmes.
El Consell té on aquects moments la gran responsnbi lit at s
de recolçar-se en el poble illenc, do fer-lo participar, de mouilitzar-
lo per parlar amb força al Govern central i fer un intent seriós i co_n
sequent per donar més contingut, més poder a l'actual Consell, Però la
veritat, és que no tenim unes basas sòlides per confiar en que les for-
ces del Consell ens portin a la plena autonomia.
En definitiva, que la pre-autonomia és un avans, però n o - i U
posa de cap manera, una garantia de poder, guanyant un antèntic goveir.
per les nostres Illes.
Per resoldre tots els problemes i aconseguir la vertadera
autonomia, hem de ajudar tcts, tot deperì rio que els ciutadans de les
nostres Illos ens posem en marxa recolzant tot lo que faci el Consell,
per així també tenir dret ha exigir.
Daume Mola.
DESCOBRINT _A
C ULT URÀ TALAIOT C A
o
Amb un grup de companys i alguna companya, un diumenge
dels passats d'octubre, feram una visita al poblat talaiòtic de Son
Fornès, en el terme de (Ylontuiri. A arrel d'aquesta em va venir la temp
tació d'escriure unes retxes sobre la cultura talaiòtica i per les qua
he de dir, no he realitzat cap. esforç en documentar-me, (perdonau-me
les imprecisions); sols he volgut transcriure les impressions i la mi-
ca d'informació, que sortí de nosaltres mentres recorriem aquestes ru'i
nes, quasi totalment esborrades pel pas del temps, a les quals es vol
rescatar i conservar per mig de l'excavació i la restauració. A pro-
pòsit, i, abans que altra pretensió, aquest paràgraf vol constituir
també un crit d'animació i un element motivador per despertar en el
nostre poble un interès cap a l'excursionisme dirigit a la resserca i
investigació dels vestigis del passat en la nostra comarca i dels qualq
hi ha abundants testimonis a Sant 3oan.
La cultura talaiòtica s'inicià a Mallorca, segons alguns
autors, entre els S9gles XUI-XU abons de Crist. Els talaiots s'agru-
paven formant poblats enrevoltats d'una murada. Aquests constiuien To-
rres de defensa i per aquesta finalitat sob ressòrtien per damunt la
reste de les edificacions, en les dependències de les quals hi feien
vida comunitari els habitants d'aquest esbós de ciutat. El talaiot pas
seia a més la funció de cambra funerària, estant dotat d'una estança
reduida i oberta des de l'interior dins l'ampli mur que constituía el
talaiot; en aquesta estança, a manera de forn, es cremaven els cosos,
principalment dels herois, morts en la lluita, i en el edifici es de-
positaven les cendres. La part superior d'aquesta arquitectura culmi-
nava amb una cúpula que era sosti, n n u da per una sola columna central
aixicada amb enormes pedres. Des de l'explanada elevada, formada per
la cúpula, es descobriris l'enemic, al qual se li feria front amb l'a_r
ma més apreciada d'aquell 'cemps: la basset ja, que permetia frenar 1 ini
petu de l'atacant ja a distàncies llunyanes. De la resposta d'aquest
es protegia el defensor gracies a un potit recinte, cobert de troncs
i llenya, que coronava aquesta torre forta, i al qual s'hi ascendia
des de 1'inferior per mig- d'un co.r^edor.
í L'epoca d'apogeu per aquesta cultura va esdevenir en el
segle XII abans de Crist. Eren els moments en que el poble mallorquí
disposava del monopoli del transport dels metalls en un trajecte que
unia la península Iberia amb les costes italianes, amb els pobles de
les quals aquests primitius pobladors comerciaven. Però, en el segle
VIII a. de C., sobrevení per la cultura afincada en els talaiots la
decadència, ocasionada al no podor superar la seva economia la comp_e
tencia d'altres pobles també noveosnts i comerciants del lïlare Nostrurr^
entre ells: els fenicis i els grece. Els avanços tècnics d'aquests en
matèria de navegació fou la causa que els va fer guanyar la batalla c£
mercial= Per aquest segle, als pables esmentats, situats a l'orient
del filar més gros conegut en aquell temps, disposaven de naus capaces
d'alcancar les costes peninsLlars, on estava establert el mercat dels
metalls, en els quals Iberia, en nouell temps, encare n'era molt fe-
cunde, sense tenir que fer estació a Mallorca; aquest fet les reporté
considerables avantatges damunt ü.l poble mallorquí, qui, per manca d%a_
gilitat en la navegació en sortí perdent. Per fer front a la penúria
que l'encalçava, el poble mallorquí es tingué que dedicar a la pirate-
ria a llogor~C3 com a marcenar:, primar als exèrcits de Cartago i des-
près als d'un Imperi, caracteritzat per l'afany de domini i expansió
il.limitades ; Roma
Dosep Roig. Novembre-78
-MUTA DE LA REDACCID.-
Demanam a les person os interessades en fer ús del nos-
tre bolletí per publicà escrits, :''jnin el seu nom complet al dire£
tor, c ne P r R que l'escrit ast, i gui sinnet pmb un p eu d ò ni m
iïloltes gràcies.
els no stf.? s o va npo r; ¿o t '-
c n G1 r s
Nosotros vivimos en une, isla, t!el Archini clraQO Hulear; po-
cos son los cue cocineen su historia, coss c.;ua eminenttmnnto es del de-
Sr; ."»Trido de muchns da los historiï: or~s nallnrr:uines.
El di?; 27 ríe flrjnsto, i;n unn ríe los setos do lus fiestas pa_
trnnalns hubo ::1 concurso "Tir de bc?ssut jf-i" <:un ;'Or cierto no, de «bu-
siv~, ns;)í.ctr cion.
Prro nos hemos prcrjuntrt'o: ¿De dónde vinno est;1 costumbre?;
T'uchas dn nosotros nuedarífimos p n r..lizyr.'os ntR la prnguntr,, y serían
unos róeos Jos r<u:.: IH cont.:sles5n ^-:.'bid;-:--cnt £ ; c~:Sit c c si soin los ¡ii_s
tnrip :'orrs y si- f'ud.-i los f¡un estudiasen e invcs L ir)'-'sen la Historia Ba_
lea r.
Y precisamente de esta palabra Balear o Baleares, empieza
el tema del cual nos queremos referir.
Baleares es el nombre que ha cogido un conjunto de islas
e islotes en el cual nosotros vivimos y es lógico que nosotros sepamos
su historia, aunque esto no se cumpla.
Nuestra historia ya ss refleja en el nombre, Baleares, és-
te procede del Griego, cuyo nombre suena Batlein y se escribe P* " ^  f- *• °
¿«'»¡feo significa tirar piedras y bolas que es lo que pr_e
cisamente se hizo el 27 de Agosto.
En este día nosotros los sanjuanenses pusimos en práctica,
lo que hacían "es foners".
" RECORDANT ES FONERS "
Imaginemos que vivimos en lYiallorca en tiempo de la civili-
zación Griega.
Baleares y en concreto Mallorca, ya tenía resonancia mundia
en el mundo, entóneos conocido (rilare nostrum).
El porque de su resonancia se debe a los históricos "foners
habitantes de la isla en aquellos entonces.
En aquellos entonces todo el mundo conocido estaba dominado
^por los griegos y posteriormente por los romanos, a excepción de Balea-
res dominada "pes foners".
Ningún barco conseguía conquistar la isla a causa de su
sensacional manejo "de sa basset ja" considerada por ellos como arma
de guerra.
La ventaja que tenía la isla era que sólo podía llegarse
a ésta, con barco para su conquista.
Para su conquista loe generales griegos dirigían barcos
contra "ellos, pero jamás estos llegaron a tierra a causa "des foners"
cuyos hombres amenazaban en las playas con "sa bassetja" dirigiendo
piedras por medio de este objeto, acertando en su blanco, antes que
las flechas de los griegos llegasen a ellos.
"Es foners" alquilaben sus servicios a cambio de dinero
a los generales griegos que gracias a ellos consiguieron grandes vie
torias en los campos de batalla.
En su vida cotidiana "es foners" se alojaban en campame_n
tos, rodeados por murallas de piedra y talayots; que eran torres de
piedra para su vigilancia.
Estos vivían en navetas formadas éstas de piedra y cubiejr
tas de otras, lisas y alargadas.
(Uno de estos poblados se conserva en perfectas condici£
nes en la isla de Menorog).
Su especialidad en "sa bassetja" quizá pueda ser debida
a que ya de pequeños sus madres colocaban su merienda en los árboles
y los chicos tenían que derribarla con piedras o con dicho instrumento,
MALLORCA ES CONQUISTADA POR LOS ROMANOS.-
Hartos estos de sus derrotas con "es foners"; en el año
112 a."de 3.C., el General Quinto Cecilio Mételo ideó una nave cubie_r
ta con gruesas pieles de cordero 3 causa de las cuales por vez prime-
ra, " es foners" sufren la derrota.
Y ante esta victoria el General latino se le consideró y
conoció con el nombre de Quinto Cecilio fíletelo Baleárico.
Y desde aquellas décadas desaparecen "es foners " y Ma-
llorca estuvo durante más de 500 años bajo el dominio de los romanos.
Juan Bauza Roig.
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NOTAS DE LA REDACCIÓN.-
Las opiniones expresadas en los artículos y colaborrci mes publica-
das en este Boletín, manifiestan la forma de pensar C!R sus autores,
poro no necesariamente la de ios quo en él trabnjam'
 s
Los artículos escritos en catalán o mallorquín, son rcprcducciún li-
teral do sus originales, p.o haciéndose, esta redacción responsable
de las faltas que en ellos pudieran existir.

